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rende Tandlæger i Danmark. Ved Indmeldelsen erlægges et Gebyr af 50 Kr., 
der anvendes som Honorar til den kliniske Lærer og den censurerende Tandlæge. 
7. For at indstille sig til den afsluttende Prøve maa Kandidaten have 
fyldt sit 21de Aar, have bestaaet den tekniske Prøve og have gjennemgaaet et 
fuldstændigt Kursus ved Tandlægeskolen. Ved Indmeldelsen erlægges et Gebyr 
af 30 Kr. 
8. Omexamination med Hensyn saavel til den tekniske som til den af­
sluttende Prøve tilstedes med et halvt Aars Mellemrum, hvad enten Prøven er 
bestaaet eller ikke. Den for den tekniske Prøve engang opnaaede Karakter kan 
bibeholdes, naar den afsluttende Prøve tages om. 
9. Tandlægeexamen i Overensstemmelse med nærværende Anordning bliver 
første Gang at afholde, hvad den tekniske Prøve angaar, 1 Aar efter at Tand­
lægeskolen har begyndt sin Virksomhed, og for den afsluttende Prøves Vedkom­
mende, efterat et fuldstændigt Kursus paa Skolen er tilendebragt. 
10. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet bemyndiges til at fast­
sætte de nødvendige Bestemmelser angaaende Tandlægeskolens indre Ordning, 
Varigheden af de obligatoriske Kursus, Lærefagene, Examinationen og Examens-
karaktererne m. m. og i det Hele til at træffe de for Gjennemførelsen af nær­
værende Anordning nødvendige Foranstaltninger. 
Efterat Ministeriet i Henhold til den givne Bemyndigelse og i Overens­
stemmelse med Forslaget om Bevillingen til Skolen havde fastsat den aarlige 
Løn for Forstanderen til 1000 Kr. og for hver af de to Lærere til 1500 Kr., og 
efterat Fakultetets Indstilling om Valget af Forstanderen var indhentet, blev under 
16. Juli 1888 Docent Dr. med. O. Bloch, Overkirurg ved Frederiks Hospital, 
ansat som Forstander for Tandlægeskolen. Efter forudgaaende offentlig Bekjendt-
gjørelse om de to ledige Lærerposter beskikkede Ministeriet under 31. August 
Cand. med. & chir., praktiserende Tandlæge V. Haderup til at lede den tlieo-
retiske Undervisning ved Skolen, og praktiserende Tandlæge Cand. pharm. 
L. Chr. Lindhardt som Leder af den kliniske Undervisning. 
IV. Priskonkurrencer. 
Under 30. Marts 1887 vedtog Konsistorium, at der ved Bedømmelsen af 
Besvarelser af Universitetets Prisspørgsmaal for Fremtiden kun vilde være at 
benytte Betegnelsen »Akcessit« uden Tilføjelser som »hæderlig« eller lignende. 
V. Akademiske Grader. 
I Skrivelse af 9. Februar 1888 meddelte det filosofiske Fakultet, at det til 
at bedømme en af Cand. mag. Jon [»orkelsson som Disputats for den filosofiske 
Doktorgrad indsendt Afhandling »Bidrag til Kj end skab om Digtningen paa Island 
i det 15te og 10de Aarhundrede« havde valgt en Censurkomité, bestaaende af 
Professor i de nordiske Sprog, Dr. Wimmer og Docent i islandsk Historie og 
Literatur Brynjulfson. Som Følge af vedvarende Sygdom havde Sidstnævnte 
imidlertid maatte frasige sig Hvervet, og da intet af Fakultetets øvrige Medlem­
mer paa Grund af /Emnets specielle Natur vilde være i Stand til at paatage- sig 
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Bedømmelsen af Afhandling-en, udbad Fakultetet  sig Ministeriets Tilladelse t i l ,  
at  Hvervet som (!ensor og Opponent ex officio ved denne Lejlighed undtagelses­
vis maatte overlades en enkelt  Professor.  1 Skrivelse af 1(>. s .  M. anbefalede 
Konsistorium dette Andragende, der blev bevilget ved Kirke- og Undervisnings­
ministeriets Skrivelse af 24. s .  M. 
1 et  t i l  Kirke- og Undervisningsministeriet  indgivet Andragende anholdt 
Sognepræst J .  Pa 1 udan-M ii 11 er om Tilladelse ti l  at  maatte disputere over en 
ti l  Erhvervelsen af den li losofiske Doktorgrad af ham skreven Afhandling, uagtet 
han ikke havde første Karakter t i l  theologisk Embedsexamen. 1 den af det fi lo-
solisko Fakultet  i  denne Anledning afgivne Erklæring, udtalte dette,  at  det ikke 
kunde anbefale Ansøgningen, da det alt id havde sti l let  og fremdeles troede at  
maatte sti l le som uafviselig Betingelse i  l ignende Tilfælde den Fordring, at  For­
fatteren paa anden Maade havde aflagt fvldestgjorende Beviser paa videnskabelig 
eller l i terær Dygtighed, hvilket i  det paagjældende Tilfælde ikke var Fakultetet  
bekjendt og heller ikke var anført  af Andrageren; forsaavidt denne derhos hen­
tydede ti l ,  at  Fakultetet  først ,  kunde bedømme Afhandlingen og derefter afgjore,  
om det vilde indrømme Forfatteren Ket t i l  at  disputere,  maatte Fakultetet  nu 
som tidligere bestemt modsætte sig en saadan Fremgangsmaade, der kunde lede 
ti l  hujst  uheldige Konsekvenser.  I  Skrivelse af 6.  Januar 1888 sluttede Konsi­
storium sig til  Fakultetets Erklæring, hvorefter Ministeriet  under 19. s.  M. med­
delte Andra^eren, at  det Ansøgte ikke kunde bevilges.  
— Ved kgl.  Resolution af 17. og 31. Maj 1888 blev det,  efter Indstil l inger 
fra det l i losofiske Fakultet  og Konsistorium, t i l ladt Adjunkt ved Metropolitan-
skolen, cand. philol.  C. Jørgensen og caud. philol.  R O.Besthorn at disputere 
for den filosofiske Doktorgrad, uagtet de kun havde opnaaet Hovedkarakteren 
haud. i l laudabilis t i l  den filosofiske Embedsexamen. 
Da der af Kirke- og Undervisningsministeriet  var bleven begjæret Konsi­
storiums Ytringer i Anledning af et  med det lægevidenskabelige Fakultets Anbe­
faling ti l  Ministeriet  indsendt Andragende, hvori Tandlæge cand. med. & chir.  
V. Haderup anholdt om Tilladelse ti l  offentlig at  forsvare en af ham for den 
medicinske Doktorgrad skreven og af Fakultetet  antagen Afhandling, uanset at  
han kun havde Karakteren haud. i l laud. I .  gr.  t i l  Embedsexamen, udtalte Konsi­
storium i Skrivelse af 9.  Juli  1888 til  Fakultetet ,  at  Konsistorium havde indstil let  
t i l  Ministeriet ,  at  den ansøgte Tilladelse meddeltes,  men ikke fandt det rigtigt,  
at  der her havde fundeten Bedømmelse Sted af ovennævnte Afhandling, forinden 
Tilladelsen l 'or Andrageren ti l  at  disputere for Doktorgraden var erhvervet,  og 
at  Andragendet ikke efter de gjældende Kegler var bleven sendt gjennem Konsi­
storium til  Ministeriet .  Ved kgl.  Resolution af 21. s.  M. blev der meddelt  Kand. 
Haderup den ansøgte Tilladelse.  
VI. Akademiske Højtideligheder. 
1 .  U n i v e r s i t e t e t s  K e f o r m a t i o n s f e s t  o g  A f s l ø r i n g e n  a f  G e h e i m e -
k o n f e r e n s r a a d ,  f h v .  P r o f e s s o r ,  D r .  j u r .  J .  N .  M a d v i g s  S t a t u e .  
Ved Skrivelse af 9.  September 1887 bevilgede Konsistorium, at  der i  det 
t i l  Reformationsfesten s.  A. af Professor,  Dr.  med. Stadfeldt t i l  Optagelse i  Pro­
grammet udarbejdede Skrift  t i l  Minde om Fødselsstiftelsen, 1787—1887, optoges 
